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переконливо свідчить про те, що впровадженню на підприємстві систем якості за стандартами ISO серії 
9000 повинне передувати впровадження інших корпоративних систем управління, тільки тоді воно буде 
успішним [2]. 
Міжнародний досвід показує, що тільки ті підприємства, які зуміли впровадити ефективні ІСМ, 
досягають стійких успіхів на світовому ринку. 
До переваг ІСМ можна віднести: забезпечення більшої погодженості дій усередині організації; 
мінімізацію функціональної роз’єднаності в організації, що виникає при розробці автономних систем 
менеджменту; меншу трудомісткість порівняно зі створенням окремих систем менеджменту; меншу 
кількість внутрішніх і зовнішніх зв’язків; менший обсяг документів; більш високий ступінь залучення 
персоналу до поліпшення діяльності організації; більш високий облік балансу інтересів зовнішніх сторін 
організації; менші витрати на розробку, функціонування та сертифікацію. 
Отже, впровадження СЕМ надає організації можливість досягти більших результатів за такими 
напрямами: поліпшення системи керування підприємством; поліпшення репутації компанії у сфері 
виконання природоохоронних вимог; економія енергії й ресурсів; збільшення оцінної вартості основних 
фондів підприємства; завоювання ринку «зелених» продуктів; залучення висококваліфікованої робочої 
сили [3]. 
Світова практика свідчить, що застосування підходів СЕМ дозволяє підприємству поєднувати 
досягнення цілей основної виробничої та природоохоронної діяльності, забезпечуючи тим самим 
економічно ефективне зниження й запобігання впливу на навколишнє середовище. Поширення підходів 
СЕМ сприяє сталому розвитку суспільства, дозволяючи гармонійно поєднувати економічне зростання зі 
збереженням сприятливого навколишнього середовища. 
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Сегодня деятельность многих предприятий связана с изъятием и использованием природных ресурсов, с 
воздействием на природные процессы и нарушением их равновесия. 
Эти все, в свою очередь, влияет на деятельность экономического объекта, в том числе и на состояние 
производства, его эффективность и рассматриваются как источник образования экологических издержек. 
Уровень негативного экологического влияния экономических систем показывает уровень экологизации 
производства, а доля экологических затрат в совокупных издержках производства конкретного вида 
продукции характеризует экологичность производства [1].  
Показателем экологизации продукции является ее экологоемкость, которая представляет собой 
совокупность экологических издержек в единице стоимости продукции. Это соотношение экологического 
ущерба, нанесенного предприятием, с объемом продукции этого предприятия [2]. 
Современный тип эколого­экономического развития экономики сегодня можно определить как 
техногенный тип экономического развития ­ это природоемкий тип развития. Он базируется на 
использовании искусственных средств производства, которые созданы без учета экологических 
ограничений. Для этого типа развития характерно истощающее использование природных ресурсов, что 
угрожает возможности их дальнейшего восстановления. В этой связи наносится значительный 
экономический ущерб в результате человеческой деятельности. 
Нарастание экологической напряженности, осознание опасности дальнейшего развития фронтальной 
экономики вынудило многие страны попытаться учесть экологические факторы. Ввиду этого 
обстоятельства появилась концепция, которую можно определить как концепцию охраны окружающей 
среды [3]. 
На уровне предприятий, каждый хозяйствующий субъект обязан в отчетности отражать экологический 
фактор. 
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Экологические факторы влияют на ряд показателей, отражающих эффективность работы предприятия: 
• на коэффициент валовой и чистой прибыли; 
• показатель себестоимости реализованной продукции; 
• коэффициент оборачиваемости основных фондов; 
• оборачиваемости материальных запасов [4]. 
Это можно представить в виде функции: 
 
min,),,( mPCf  
 
где: С ­ затраты на мероприятия по соблюдению на предприятии экологических норм по 
технологическим процессам и выпускаемой продукции; 
Р ­ потери от административных штрафных санкций за нарушение указанных норм; 
m ­ потери от недоступности для данного предприятия рынков государств с более жесткими нормами 
экологически чистых товаров 
При этом важно отметить, что индикаторами экологической составляющей экономической безопасности 
являются, с одной стороны, нормативы предельно допустимой концентрации вредных веществ, 
установленные законодательством, а с другой ­ уровень эффективности мероприятий по обеспечению 
экономической составляющей [5]. 
Таким образом, для стабильного преимущества над конкурентами руководство предприятия должно 
опираться не только на рыночную эффективность, но и на экологическую. 
При этом важно учитывать экологическую конкурентоспособность и экологическую ответственность 
предприятий, которая проявляется в отношении к минимизации затрат на охрану окружающей среды. 
Это может быть: 
• адаптация продукции, выпускаемой с учетом экологических требований; 
• освоение новой продукции только в случае соответствия требованиям «качественного роста» в 
процессе ее изготовления, сбыта, использования и ликвидации отходов; 
• обязательное и добровольное выполнение условий ресурсосбережения [6]. 
Сегодня можно говорить о том, что экологический фактор приобретает все большее значение в 
эффевтивности функционирования предприятия, а также в развитии отдельных стран и регионов. По мере 
роста благосостояния людей их экологические притязания неуклонно растут. В условиях зрелого 
гражданского общества это становится мощным фактором экологического оздоровления хозяйства.  
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